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El Acceso Abierto (Open Access) a la literatura científica a 
través de Internet es aquel que permite el libre acceso a los 
recursos digitales generados de la producción científica, sin 
barreras económicas y sin restricciones derivadas de los 
derechos de copyright
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Fuente: Grupo de Investigación "Acceso Abierto a la Ciencia“ http://www.accesoabierto.net/
Acceso Abierto y Repositorios Institucionales
Vías para el Acceso Abierto
Óptima (dorada): publicar los artículos en 
revistas de acceso libre siempre que existan revistas 
adecuadas (actualmente más de 5000, ver www.doaj.org)
Buena (verde): publicar los restantes artículos en las 
revistas tradicionales y auto-archivarlos en repositorios de 
acceso libre (actualmente más de 1700, ver 
http://roar.eprints.org/)
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Repositorios Institucionales
Un repositorio institucional de una universidad es un 
conjunto de servicios que la universidad ofrece a los 
miembros de su comunidad para la gestión y difusión de los 
materiales digitales creados por la institución y los 
miembros de su comunidad. Esencialmente es un 
compromiso organizacional para la administración de 
dichos materiales digitales, incluyendo su preservación a 
largo plazo cuando ésta es adecuada, así como su 
organización y acceso o distribución
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Clifford A. Lynch. “Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age” ARL, 
no. 226 (February 2003): 1-7. Traducción propia
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Repositorios Institucionales
Objetivos
• Acceso libre a la literatura científica y académica
• Preservación de la producción intelectual de la 
comunidad científica
• Divulgación del trabajo desarrollado por los 
investigadores
• Gestión de la producción académica (evitar la dispersión 
física del trabajo)
• Crecimiento de la competitividad y relevancia de las 
propias instituciones
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Repositorios Institucionales
Dudas sobre el auto-archivo
La principal duda que surge entre los autores a la hora de auto-archivar 
sus trabajos es sobre el tema de propiedad intelectual
Aproximadamente un 95% de las revistas autorizan alguna forma de 
auto-archivo en repositorios (ver http://romeo.eprints.org/stats.php)
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Repositorios Institucionales
Beneficios
• Aumentar la visibilidad de la Universidad de Alicante
Asegurar que los resultados de la investigación sean 
difundidos lo máximo posible en beneficio de la propia 
Universidad de Alicante y de sus unidades
• Ayudar en los procesos de evaluación
El Repositorio puede ser útil en los procesos de 
evaluación de las unidades de investigación. Asegura 
que los artículos producidos están disponibles con 
seguridad
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Repositorios Institucionales
Beneficios
• Asegurar la preservación a largo plazo de los documentos 
generados en la Universidad
El Repositorio permitirá conservar los trabajos depositados a 
pesar de los posibles cambios de formatos que pueda haber 
en el futuro (migración) y la persistencia de los datos 
mediante un identificador único (URI)
• Aumentar el prestigio de la Universidad de Alicante y de sus 
unidades
La creación y desarrollo de un Repositorio supone un 
avance significativo en la labor de difusión del conocimiento 
de la Universidad y sus integrantes
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Iniciativa del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa y la Biblioteca Universitaria
Comienzo del proyecto: 2 de Mayo de 2006
Fecha de lanzamiento: 17 de Mayo de 2007
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http://rua.ua.es
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Acceso Abierto y Repositorios Institucionales
 5 Áreas Temáticas Generales: Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y 
Arquitectura; Incluye también un espacio destinado a los Grupos 
de Innovación Tecnológico-Educativa (GITE) y las Redes de 
Innovación Educativa del ICE
 En las áreas temáticas generales cualquier profesor de la UA 
puede depositar sus materiales docentes
 Cifras: más de 1880 materiales docentes y objetos de aprendizaje
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 Las comunidades se corresponden con los Grupos de 
Investigación de la Universidad de Alicante
 Se incluye una colección de Tesis Doctorales común a todos los 
grupos
 Cifras: más de 3.800 materiales de investigación y más de 950 
tesis doctorales en acceso abierto
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 Revistas editadas por alguna de las unidades de la UA 
(departamentos, institutos, etc.) y Congresos celebrados en la UA
 Área gestionada por la Biblioteca de la Universidad de Alicante
 Cifras: 23 revistas con más de 6.600 artículos
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 Documentos y materiales resultantes de la actividad institucional
realizada por sus centros, unidades y servicios
 Se incluye un espacio destinado a la Biblioteca Universitaria donde 
cualquier miembro del personal puede archivar los materiales que 
genere relacionado con la Biblioteca
 Cifras: 50 materiales archivados por el personal de la BUA
Materiales en RUA por tipo (26 febr. 2010)
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Artículo 8.160 Video 49
Tesis 959 Proyecto de investigación 40
Libro 906 Examen 32
Capítulo de libro 806 Pre-print 27
Presentación 556 Informe técnico 24
Objeto de aprendizaje 414 Animación 14
Otros 409 Software 14
Working Paper 71 Imagen 10
Guía docente 61 Grabación oral 6
TOTAL = 12.504
Gestión de derechos de autor
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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1 UPC Upcommons 32
2 UAB DDD 40
3 Digital CSIC 49
4 Recercat 95
5 UCM E-Prints 100
6 RUA 112
7 UC3M Archivo Abierto 
Institucional
185
Ranking web de repositorios del mundo
Evolución del posicionamiento de RUA
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Acceso Abierto y Repositorios Institucionales
Top 300 Julio 2008 Enero 2009 Julio 2009 Enero 2010
Posicionamiento mundial 223 163 157 112
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